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La presente investigación se realizó con el objetivo de Determinar los 
factores de captación del personal con habilidades diferentes en hipermercados 
y supermercados en la ciudad de Trujillo en el año 2016. Investigación 
descriptiva no experimental de corte transversal, que se realizó en base a la 
información obtenida de una entrevista y encuesta, para corroborar la 
información se aplicó una entrevista a los jefes de recursos humanos, un 
cuestionario a los colaboradores que cuentan con compañeros con habilidades 
diferentes y un cuestionario a los clientes. Concluyendo que los factores que 
determinan la captaciòn del personal son el factor económico, ya que se obtiene 
un beneficio siendo este 22.33% en promedio inferior a lo que determina la ley, 
en lo legal de acuerdo a ley las empresas cumplen con lo establecido en 
promedio 2.23% siendo un nivel de incidencia alto, organizacional con un nivel 
alto de incidencia promedio de 4 , imagen con un nivel alto siendo de 3.75, Sus 
fuentes de reclutamiento utilizadas son las externas y técnicas de selección son: 
entrevista personal, pruebas psicológicas, de conocimiento, Roy play y filtros 
utilizados por la organización. 


















This research was carried out with the objective of determining the factors of 
personnel with different abilities in hypermarkets and supermarkets in the city of 
Trujillo in the year 2016. Non-descriptive investigation of transversal section that 
was realized in base to Information obtained from an interview and survey, to 
corroborate the information was applied an interview to the heads of human 
resources, a questionnaire to employees who have colleagues with different skills 
and a questionnaire to customers. Concluding that the factors that determine the 
recruitment and selection of the personal child the economic factor, since a 
benefit such as this is obtained 22.33% on average less than what determines 
the law, in law according to the law companies comply with The average 2.23% 
with a high incidence level, organizational with a high level of incidence average 
of 4, image with a high level with 3.75, Its sources of recruitment used in external 
areas and selection techniques are: personal interview, Psychological tests, 
knowledge, Roy play and filters used by the organization. 
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